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STEĆCI U CAVTATU I U DUBROVAČKOJ ŽUPI 
CVITO FISKOVIC 
Sjeverno iznad k olrne ceste, koja iz Dubrovnika vijuga prema 
Cavtatu i Konavljima, uzdiže se crkva Velike Gospe u selu Platu u 
ist<Jčnom dijelu Dubrovačke Zupe. Pregrađena je u XIX stoljeću i ne 
pokazuje tragove starine. Tek po srednjovjekovnim grobovima uz 
nju, a po tome što joj se apsida UZidiže na istdku m ogli bismo 
pretpostaviti, da je na mjestu nove nekoć bila manja starija crkva. 
Na groblju je nekoliko srednjovjekovnih ploča. Među njima se 
ističu dVlije rna kojima je u plitkom reljefu okJesan štit, iza kojega je 
mač. Sličnih nadgrobnih ploča ima na mnogim srednjovjekovnim 
grobljima dalmatinskog primorja i otoka, dok su stećak i sanduk 
koji se ovdje nalaze na našoj obali veoma rijetki i sliče svoj~m 
oblikom i ukrasom na one u susjednoj Hercegovini i Bosni. 
Od sanduka se sačuvala vidljiva tek polovica. Njegova gornja 
površina je okružena svinutim užetom, ikoji je primitivn<J urezan kao 
dvije duge uporedne crte, između k ojih su kratke koso položene 
crtice koje ih spajaju. Takovo tordirarno ili pleteno uže često obru-
bljuj e rubove krova i zabata stećaka u Bosni i Hercegovini, a rijetko 
je urezano kao osamljeni m otiv,!) kao na ovom sanduku u Platu. Na 
neklim je reljefno, 2) a na nekim3) ucrtano kao na ovom sanduku. 
Obično obrubljuje stećak, ali se javlja i na gornjem dijelu sanduka, 
na primjer u Ljubuškome,4) i širokih ploča , na primjer u Radimlji.5) 
l) A . Benac, Olovo, str. 52. Beograd 1951. I sti, Rad:mlja, str. 31. 
Sara~ev0 1950. 
2) Urporedi S. Bešla.git, Stećci duvan~skog pol(ja, sl. 24. Staninar VII-
VIIL Beoglrad 1956.-1957. A Benac, o. e. sl. 381b; š. Beš•Largić, Stećci 
n a Blidi.njU, sl. 48, 69. Z'agreb 1949 
3) A B ooac, Olovo, sl. 8, 9, 25. š . Bešlagić, Bolj'uin'i sl. 33. Starinar XII, 
1961. Beograd 1961; S. Benac, Srednjevjekovni steeci od Slivna do 
Cepikluća. An•11.li Historijs1lwg isns'tituta JAZU u DUJbrovniku II str. 
75. t. VI s'l. 2. DulbvOIVnik 1953; S. Beršlagi·ć, Stećci u B>lidlinju, str. 
511. taJbla l , b. 
4) M. Vego, Ljubuški _s,l. 47, 48, br. 31. S arajevo 1954. 
5) A. Benac, Radimlja sl. 71 br. M, 31. 
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Tordirano pleteno uže je tipičan motiv dubrovačkog !i dalmatin-
skog gotičkog graditeljstva i kiparstva XIV i XV stoljeća.6) Njim 
su često obrubljena vrata i prozori, zidni vijenci i reljefi gotičkih 
zgrada toga vremena u Stonu i Dubrovniku, u Kotoru i Splitu, 
Korčuli i Trog~:-u, Hvaru li Sibeniku i u ostalim dalmatinskim 
gradovima. Vrlo često obrUJblj,uje drvene grede gotičkih stropova, na 
primjer u korčulanskoj katedrali, u franjevačkom samostanu na 
Poljudu i u Papalićevoj palači, djelu Jurja Dalmatinca iz sredine 
XV stoJjeća u Splitu, na stropu dominikanskog samostana na Ciovu 
i Lavčićeve palače u Sibeniku itd.7) 
U toj upotrebi obrubljlivanja ploha i bridova prodrlo je, dakle, 
do Bosne i Hercegovine i postalo izraziti motiv stećaka, a ujedno u 
ljepšoj obradi kitilo, skupa s drugim izrazitim gotičkim motivom 
»nizom dijamantnih vršaka«, lukove8) i nadvratnike9) veličanstvene 
tvrđave u Jajcu, i crkve u Podmilačju jednako onako lijepo savi-
nuto, a i listom iskićeno kao u prizemlju dubrovačkog Kneževa 
dvora, splitskih, rapskih, trogirskih i ostalih dalmatinskih palača 
gotičkog .stila. 
PretpostavkJU da je taj gotički motiv mogao sa dalmatinskih 
primorskih gradova biti prenesen na stećke jačaju i ove činjenice. 
Na dva stećka urezan je drugi poznati obrubni motiv primorske 
gotike, niz izmjenično poredanih zubaca tzv. žioka na raboš, koji 
uokviruje na jednom pd tih stećaka lovački motiv životinje, čovjeka 
i strijelačkog luka. Dakle, uobičajeni motiv hercegovačko-bosanskih 
stećaka uokviren je ovdje izrazitom bordurom primorske gotike 
XIV-XV stoljeća, koja se javlja već na Radovanovu portalu u prvoj 
polovici XIII stoljeća.l0) N a stupu .iz Z gošće, koji je prenesen u Ze-
maljski muzej u Sarajevu, urezan je gornji luk s tordiranim užetom 
i četverolistom u njegovoj luneti, sličan portalima dalmatinskih 
romanička-gotičkih crkava, npr. n<.1 korčulanskoj katedrali i benedik-
tinskoj crkvi u Trogiru. Na stećku iz Vranj.2va sela, također u tom 
muzeju, uklesani su zidni zupci tzv. gibelinskog merlata, koji se 
sreta i na primorskim utvrđenim dvorištima splitskih, zadarskih l 
korčulanskih kuća iz XIV i XV stoljeća,t 0a) a motiv na siećku koji 
6) e. FiSković, Prvi pozna•ti dalrrnatinslk.i grad/itelji sl. 1W. Dubrovnik 
1955. Osdblito .ga se sreta u XIV-XV .stoljeću na kućama u Stonu; 
e. M. Iveković, Dalmatiens Architektlllr und P.las'tik t. 7/4, 86/ b, 
230/ib, 3117/ 2; Đ. Bošković, Sta<ri Bar, sl. 118, t. XLI, LVII, LXI, b . 
Beograd 1962. -
7) e. Fisković, Drvena gotJička •skulptura u Troginu ·sl. 36 str. 1129. 
za,g.rab 194!2. 
8) D. M.azoalić, Stari grad J-ajce, Vje...<mik zema1jSklog muzeja u Sara-
jevu N. S. VII s'l. 16ib, d. Sarajevo W'52. 
9) D. Basl~r, Kontz.ervacija juŽJnog zida tvrđav.e u Jajcu. Naše Stai'i!ne 
Vl str. 126 sl. 7; e. M. Iveković, o. e. t. 252. 
lO) e. M. Lveković, o. e. ta~bls. 18. 
1 Đa) V. sl. e. Fisikovi.ć , RomaniiQke kuće u ~li!bu i u Tr.ogiru, s1. 56. 
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StardhJrv.aliska ,PII'O!>v,jeta S. Ul s v. 2. Zagreb 195·2; I. Petricioli, Ostatci 
s:tam!bene arh~tekt'U'I'e romaničJko.g stila u. Zadru. Radovi Insltiituta 
J A!ZU u Zadru sv. 9. str. 130. Zadar 1962. 
Stećak na groblju u Platu 
je ,smješten u vrtu mostarskog muzeja sjeća na niz gotičkih arkadica 
sa završnim cvjetnim akroterijem primorske procvjetale gotike. 
Na U!lazu groblja u PJatu ističe se stećak naknadno upotrebljen 
kao glomazni dovratnik grobišnih vrata, Sllično ka·o i u Trstenome, u 
Brotnjicama i u Cavtatu, tako da mu se ne vidi jedna od poprečnih 
užih strana, na kojoj bi se moglo pretpostaviti istaknutiji ukras, a 
mo~da i natpis. Uzak je na vrhu 43, a na dnJU 40 cm, a dug po vrhu 
138, a na dnu 125 cm, te se prema tome vitk.oš6u, a još više svojim 
neobičnim ukrasom, dstiče na ovom malom primorskom groblju. 
Svojim obUkom za;pravo je najljepši stećak u dubrovačkom primor-
skom kraju i trebalo hi ga ponovno uspraviti sred zelene grobišne 
poljane, jer je jedan od najpristupačnijih spomenika ove vrsti uz 
jadransku cestu. Vrh mu je ravan i bez ukrasa, a uzdužne pobočne 
strane se dijele u šest polja omeđenih u donjem dije1u dvostrukim, 
ravnim i okomitim crtama. Nad njima je široki pojas pravilno 
iskrižanih crta, koji oblikuju linearnu mrežu od rombića, romanički 
motiv tzv. natte, spleten od ševara, a reljefno izveden na građevin­
skim spomenicima u zapadnoj Evropi. Nad njim se niže niz zubaca 
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koji se u romaničkom stilu nazivlju »pilini zubi« (dents de scie, 
Spitzzahnverzirung) . Nad tim uskim nizom poredani su jedan do 
drugoga dvanaest krugova, svaki sa šest šipki, tako da više sliče 
na kotače nego na šestorolatične cvjetove. Nastavljaju se i na užoj 
vidljivoj strani, na kojoj nema okomitih crta, već su samo četiri 
završna koluta, niz pilinih zubaca i široka pleterna mreža. 
r '• Stećak na groblju u Platu 
Svojim vitkim oblikom, širim vrhom i užim dnom, sliči na 
bosanske i hercegovačke stećke, ali se od njih donekle odvaja svojom 
ukrasnom kompozicijom. Pojedini se njegovi motivi vide doduše i 
na tim stećcima, ali nisu ovako udruženi. Motiv romaničkih pilinih 
zubaca poznat je majstorima stećaka. Isklesaše ga na grobnici i 
sanducima u Nikšiću, 11 ) na jednom sarkofagu iz Boljuna u Herce-
govini 12) i kod Olova u istočnoj Bosni.13) Inače je čest u dalmatinskom 
graditeljstvu XIII-XIV stoljeća. Ističe se na pročelju romaničke 
crkve sv. Nikole u Stonu,14) na portalu sv. Duha15) i na zvoniku 
katedrale u Spl:itu. 16) 
11) D . Sevgejevs'k:i, Sreldnjevjekov.no gro>blj·e kod Petrove crkve u Nik-
IŠiću, sl. 4, 14, 17, 18. Cetinje 1952. 
12) š. Bešlagić, Boljill11i sl. 31 str. 85. 
13) A. Benac, Olovo t. I, II, XXXIV, XL. 
14) e. Fi.Skov i.ć, Prvi !POZnati duJbroV'aČlk i graditelji sl. 15, 16. 
15) C. Fisković, Nekolikio neobdelodar1jeniih ·romaničkih skulptura u 
SIPlitTu. Serta Hof:fii'lleriana •sl. 3, 4. Zagreb 1940. 
16) C. M. Iveković, o. e. t. 214/3. 
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Motiv poredanih kotača također je poznat na stećcima, vidi ga ~ 
se na onima u Fotnici kod Bileća 17 i na Međuriječju. 18) N a tom stećku 
iz Međuriječja pod nizom kotača prostire se, jednako kao i na Platu, 
motiv linearnog pletiva (natte) s otvorima poput rombića, koji inače 
nije zapažan na dosad poznatim stećcima, tek što donji dio stećka 
na Platu ima mjesto niza reljefnih arkadica, koje se vide na stećku 
u Međuriječju ili na onom kod Starog Slana,19) uporedne i ravne 
okomite crte. Taj motiv uspravnih crta je neobičan, ali svojom 
diobom podsjeća na okomice arkada, iako nema njihovog bitnog 
dijela - lukova. 
Međuriječje se nalazi kraj utvrđenog grada Samobora, koji je 
zidao veliki prijatelj Dubrovačke Republike Sandalj Hranić, a 
Dubrovčani su svojim karavanama tu često dolazili i boravili u toku 
XIV i XV stoljeća,20) pa je tim i shvahljivija sličnost ovih dvaju, 
platskog i međuriječkog stećka, koji potiču iz tog vremena. 
: 
. ' 
Ulomak sa crkve sv. Đurđa u Bujićima 
U vJsokom selu Bujićima kraj izvora vode diže se crkvica sv. 
Đurđa, koju starci nazivlju »Đuro s vode«, kraj koje je srednjovje· 
kovno groblje. Njen pregrađeni četvorasti oblik bez apside i njeni 
ožbukani zidovi ne dopuštaju da se po stilu tačnije datira. Tek njezin 
položaj s vratima okrenutim k zapadu, kameni ulomci Zlidani u njene 
zidove i grobovi uz nju označuju da je srednjevjekoV'Ila, što potvrđuje 
i njeno zvono produbljena srednjovjekovna oblika i gotičkih slova, 
koje joj visi na preslici. Na dovratniku vrata je uzidan ulomak s ure-
zanim krJžem, koji podsjeća svojim oblikom i obradom na staro- / 
kršćanske, te nije isključeno, da je bio dio nadvratnika, a zatim 
uzidan u dovratnik pregrađene crkvice, da ga po običaju gotičkog 
'iltila svojim vodoravnim položajem jače učvrsti. 
17) S. Bešla;gtić, Proučavanje i za/Štita stećaka. Naše Starine I, sl. na 
str. 171. Sarajevo 1953. 
tS) e. T\r,U'helka, Starotbasanslki mrruno·rovi. Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Boomi· i Hercegovini I .god. Ili sl. 12. Sarajevo 1391. 
19) e. Truhelka, o. e. sl. 9. 
20) M. J. Di!l1ić, Dubrovačka srednjevekovna •karavail!Skla tngovi!l1a. Ju-
goslavensJk'i istorislki čaSiopis sv. 1-4. str. 122, 126. Beog.rad 1937; 
N. Joll'ga, Notes II, 211, 273, 274. 
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Nad vratima je uzidana kamena pločica s reljefnim križem 
raširenih gotičkih krakova, uzdignutim na stepenastJo postolje kao 
na bizantskim novcima. Prvotno je .slu~ila kao nadgrobna stela kojih 
se nalazi u čitavom dubrovačkom kraju: kraj crkve sv. Mihovila u 
Vignju, sv. ,Lovrinca u Žukovcu, sv. Jurđa u Podvlaštici, u lapidariju. 
Janjine, na pročelju i začeiJ.jru Gospine crkve u Putnikovićima, u loži 
crkve u Dančanjima, kraj crkve u Osobjavi, u crkvici Kuzme i 
Damjana u Stonu, dakle uzduž čitavog Pelješca, kraj Blagovijesti 
nad Gružem, uz sv. Nikolu na Pi,lama u Dubrovniku, na jednoj krući 
kraj sv. Ivana na Sipanu, uz crkvicu u Vnbici i u Komolcu. Te oko-
mito postavljene pločice ~izrazito gotičkih križeva širokih krakova, 
( 
J 
Nadgrobna pločica na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
različito ukrašenih, ponekad ispruganih kao pleterne vrpce ili s cvije-
ćem ili s kuglom na dršku poput metalnih procesijonalnih križeva, 
prostiru se, dakile, po svom nekadašnjem dubrovačkom kraju, pa ih 
stoga ima i u Dubrovačkoj Župi; kraj sv. Matije u Oibači Gornjoj , 
kod sv. Stjepana u KUJparima, kod kapele sv. Trojice u Petrači , uz 
crkvu sv. Ane na Brgatu, kod sv. Spasa iznad zaseoka Krstaca i 
sv. Mande u Mandaljeni, pa se i sa sjeveroistočne strane sv. Đurđa u 
Buj ićima uzdiže još jedna s križem širokih krakova, na pločici koja je 
ostala u svom okomitom položaju nad grobom. Sve te male nadgrobne 
stele s reljefnim križem, izdjelanim često na obje strane, mogu se 
datirati prema različitim gotičkim oblricima križa od XIV do XVl 
stoljeća. One nam ri na ovom uzdignutom groblju potvrđuju da su 
tipična oznaka srednjevjekovnih seoskih grobova na području Dubro-
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vačke Republike, iako ih lma i izvan njenog područja.2!la) Ali nas 
na groblju sv. Đurđa zanimaju zasada najviše ulomci dvaju stećaka 
i nekoliko nadgrobnih glomaznih ploča. 
Na samim grobišnim vratima je ulom3k stećka, kojemu je rub 
(vjerojatno gornji) obrubljen vijugavom viticom s trolistom, nalik 
djetelini na svinutoj petelci. Uz vitiou se s UII1Utrašnje strane proteže 
pleteno uže. To uže, rubi, bez prolistale vitice, i ugaone uspravne 
bridov€ stećka. Kameni blok je polomljen, a iz sačuvanog ugaonog 
dijela se ne vidi da li j •= imao oblik sarkofaga ili $anduka. Postavljen 
je uz ulazno grobišno stepenište, probijen je rupom, u kojoj je utak-
nut kameni križ s urezanom godinom 1870, koja, vjerojatno, označuje 
popravak groblja, a možda i crkvice. 
Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
Motiv vijugave vitri.ce s lišćem, koji se sreta na ovom ulomku. 
ukrasuje bezbroj hercegovačkih i nekolri.ko bosanskih,21) pa i dalma-
tinskih stećaka.22) Mo~da je prenesen kao i pleteno uže također iz 
primorskog preromaničkog, romaničkog ili gotičkog kiparstva, gdje 
lisnate vitice kite pojedine kiparske 'k1ompozicije portala, prozora, 
pročelja, grobova ~ ostahh građevinskih i k~parskih dijelova počevši 
od IX pa sve do XV stoljeća, 23) ikada ih gatioki stil još bujnije spliće i 
prepliće na svojim spomenicima. Naravno, one se nastavljaju u XVI 
20a) Đ. Bošković , o. e. t. XCIII. e. 
21) A . Benae, Srednjovjekovni stećci od Slivna do Cepikuća, t. V sl. 2, 
t. III, sl. l; isti, Šil!"olki brijeg, str. 38, sl. 2. Vc; isti, Rad:mlja sa. 16, 
22, 25, 31 , 32, 4.6, 47, 58; š. Bešlagić, Kupre!> sl. 42; is1ti, Steće-i u Gor-
njem Hirasnu s'l. 3 br. 7; Isti, Boljuni ,sJ. 13, 37; M. Vego, Ljubušk'i 
sl. 21. 
22) A. B enac, Sred.njevjekoVIIli S'tećcU od Slilvna do Cepikuća t. VI, 1,. 
IX, l. 
23) C. F:1skbv:ć, Fr21gnnents du s.ty.le roman a !Dubrovnik. Archeolo.gta 
JUJgoskwiea I. Bea§rad 1954. 
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i u slijede6im stoljećima, ali tada nas obzirom na datiranje stećaka 
Vliše ne zanimaju. 
Lozica na stećku imotske krajine,24) Radimlje25) i s ploče kod 
Geruse26) ima ranoromanički oblik i pokazuje svoje porijek·lo iz 
rane romanike Splita, Zadra ili Dubrovnika, odakle je vjerojatno 
prešla i u Zavalu.27) Ti bi se stećci stoga po njoj mogli datirati u poče­
tak XIII stoljeća, jer njihove vitice ispružena lista sJ.iče na one u 
Splitu i u Dubrovniku iz XI-XII stoljeća, dok vitice bosansko-
-hercegovačkih stećaka s pravilnim trolistom jednakim okrugl,ih 
listića pokazuju već smjernicu k realističkom prikazivanju lista, 
približuju se dakle gotičkom realizmu našeg XIV-XV stoljeća a to 
je doba u koje se .inače datira ju stećci. 
Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa 
u Bujićima 
Nije isključeno da je njihov pravilni trolist nalik na djetelinu 
nastao od onog romaničkog s izduženim prednjim listićem i to tako 
da se najprije oblikovao trolist s jednim još uvijek produženim 
prednjim listom, a zatim se i taj zaokružio poput drugih dvaju. Taj 
24) L. Katić, Stećci u Imotslkoj kirajin'i. Starohrvatska prosvjeta III ser. 
3 sv. sl. 47. Zagve:b 1954. 
25) A. Benac, Radimlja si. 41 t. X il:X sl. 43, 't. XX. 
26) ć. 'I'ruheLka, o. e. ;sl. 19. 
27) Lozica na reljefima u Spli.tu, Duib~rovn~iku, Koloč~u i Zavalju, v. sl. 
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Lj. Karaman, živa Sitarilna, sl. na str. 84. Zagreb 1943; i•sti, Iz koli-
jevke hrvatske prošJ.os.ti, sl. 57, 111, b. ~a.gJreb 1930; e. Fisković, Is-
kop:tne sredn.jovjekovllle crlkve sv. Eufemi'je u Splitu, t. VII, 3, 
VIII/3. Vjesnik Hrvat>sko'g arheološkOig društva I. Z<31greb 1948.; e. 
M. Iveković, o. e. 244/4; l. Petlricioli, Pojava romanl:!čke skullpture u 
Dalmaciji, sl. 22 t.albla XXI/3, XXIV/4 Zagreb 1960; M. Vego, Arlheollo-
~ka iskapanja u Zantli. Gla'snik Zemalj·~ko.g lffiUIZeja u Sa,raj<evu NS 
sv. XIV t. V. !Sarajevo 1'959. Treba upozari'ti, da je slBčna lozica 
nadena u .ruševinama staro'kiršćam.ske baZJilike kod O)Loka .k.raj Sinja. 
Nije, dakJ.e, isključeno da je ova'j t ip lozice IP're'šao iz starokršćanske 
·slku'lpture u l!"anor<omaničku. Upor.eJdi za tu sriičnos't i reljefne 1vzice 
iz 'S•tarokrnćan;skih bazilika u Zenici i u Dabravin'i. ć. Truhelka, 
Os.'Vrt na sredctvjeooe k'uQturne s;pomenike Bos:ne. Glaisnik ZemalJ-
skog muzeja u Bosni i Hercegovini sl. 10, 15. Sa,rajevo 1914. 
prelaz od stilizirane romaničke vitice u gotičku viticu s trolistom 
vidi se na tri stećka u Radimlji. 28) 
Na groblju u Bujićima zanimljiva su i dva ulomka drugog 
stećka. Na njima se, pored uobičajene vijugave trolisne vitice i tor-
diranog užeta, uz gornji rub nižu i slijepe polukružne arkadice, 
također česti motiv stećaka u okolnoj Hercegovini, u Konavljima, 
u zagorskoj Dalmaciji, pa i u Bosni. Rijeđi je pak motiv četvero­
krake zvijezde, koja im je uklesana nad svakim stupićem pri po-
četku pojedinog luka. Ali i taj rijetki motiv je poznat sa bosansko-
-hercegovačkih stećaka. Na pr. u Premilovu polju kod Stoca,29) u 
Radimlji,30) u Gornjem Hrasnu31 ) i u Boljunima.32) 
Okomiti rubovi ovog stećka nisu također, kao ni opisani ulo-
mak pri ulazu u groblje, imali vijugavu viticu s trolistom, već samo 
tordirano uže. 
Treći ulomak, uzidan naknadno u kamenu među, imao je tako-
đer arkadice, okomito pleteno uže i trolisnu vijugavu viticu, ali 
njegove arkadice bijahu reljefno i plastično istaknute s vanjske i 
unutrašnje strane stupića i luka poput onih na jednom stećku u 
Bolj unima. 33) 
Mišljenja o pojavi arkadica na hercegovačkim i bosanskim 
stećcima su različita. ć . Truhelka je smatrao da oponašaju dubro-
vačko romaničko graditeljstvo,34 ) čemu se priklanja i mišljenje 
A. Be\nca koji vidi u njima zapadnjačke uplive s Primorja,35) a 
donekle i D. Sergejevskog, jer i pored toga što on smatra da su 
arkadni stupovi antičkog porijekla, ip~k drži, da su imitirani sa 
nekih bližih izvora, koji klesarima stećaka bijahu »pri ruci«.36) 
Iako, kako tačno primjećuje Sergejevski, >>ni u Bosni ni Herce-
govini ni u Crnogori nije nađen nijedan- antički sarkofag s arka-
dama«, a premda u Solinu postoje antički sarkofazi s likovima u 
arkadicama, među kojima su i oni Dobrog pastira i Valerija Felik-
sa,37) ipak su mnogo bliži vremenski stećcima dalmatinski roma-
nički spomenici. 
28) A. rBenac. Ra.dilm}ja , t. XXVIII s l. 58, XXIX sl. 61, XXX sl. 64, 65, 
29) A. Benac, Stećci, t. 9, Beograd 1959. 
30) A. Banac, Ratl'imlja, ·t. XIV sl. 28. 
31) š. Beš'l a~gić, Stećci u Gomjem Hrasnu, stJr. 95 sl. 5. str. 101 sl. 9. 
32) š . Beišla,gić, Boljuni, sl. 49. 
33) ]bid. sl. 47. 
34) ć. Truhelika o. e .. SJtr. 373. 
"35) A. Benac, Stećci, str. l; O. Bihalji - M erin, A. Benac, Stećci, str. 
XX, Beograd 1052. U pri'Loženoj kaQ'ti ldkali<tElta sa ste6cima nisu 
označena tllpT,a.v.o o.na m}esta, kod'a povezuju. dulbrova,čko primo!'ISko 
rpodru.Qje ,s·a sl1:eiĆJCima u pozadini na pil'. Bis•trina, Ć€\Pl!ruće, Trsteno, 
<DulbTovaiČika ZUJPa i Cavtat. 
36) D. Sergejev-ski, SI'ednjevjekoVItla groblje kad Petrove c-r'kve u Nik-
šiću, str. 22. 
-37) Th!'ISOhUIIlgen tiln Salona II sl. 28, 46. Wien 1926. Ibidem, III sl. 115, 
Wien 1939. 
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Ne bi međutim trebalo samo tražiti uzore arkadica na stećcima 
u monumentalnom dalmatinskom graditeljstvu XIII stoljeća u 
Dubrovniku, Kotoru i u Splitu,38) već i u dalmatinskom kiparstvu 
zadnjeg razdoblja preromaničkog, a zatim romaničkog i ranijeg 
gotičkog stila, dakle, u vremenu od XI do XV stoljeća, budući da 
su stećci i pored svog arhitektonskog oblika ipak kiparska reljefna 
djela. 
~ Ulomak stećka kod sv. Đurđa u Bujićima 
P. ž. Petrović je pak iznio mišljenje, da su se arkadice stećaka 
razvile iz ranijeg njihovog motiva, u kojemu on vidi mrtvačke sto-
love.39) Međutim takvu pretpostavku o vremenskom razvoju ovih 
udubina od mrtvačkih stolova do građevinskih arhikolonata teško 
je prihvatiti, jer je nemoguće odrediti vrijeme postanka pojedinih 
stećaka, na kojima se ti motivi poredanih mrtvačkih stolova i niza 
arkadica javljaju i tako utvrđuju taj razvoj, koji nam se inače 
prema likovnom razvitku oblika ne čini uvjerljiv, jer su jasne 
opreke između jednog i drugog motiva. Arkadice nemaju svoja 
suženja kao mrtvački stolovi, često su im označene stope i glavice 
(baze i kapiteli), a ponegdje i jači postament kao građevinskim 
stupovima. 40) 
Da bih potkrijepio pretpostavke o prenosu dalmatinskih gra-
đevnih motiva na stećke, napomenut ću dosada neuočenu činjenicu, 
da je motiv arkadica bio uobičajen u Dalmaciji i na srednjevje-
kovnim nadgrobnim sarkofazima preromaničkog stila XI stoljeća. 
38) A. Benac, Srednjovjekovni s'tećci od Slivna do Cepikuća sbr. 76, 
bilješka 14. 
39) .f'. Z. Petlrovlć, Mot'i'V a~rkada ·i stolova na ·stećcima. Starina•r NS 
VII-VIII st.r. 209. Beograd 1958. Vidi 0\Sv.rt Lj . Karamana na tai 
·člana/k u Vi'jestima Društva muzejs!ko-lron!Zervatonskih .radnika NR 
Hrvatske VIII, br. 2. Zageb 1959. 
40) Ilbid. s:I. 35, 36. A. Benac, Sre<d<nrjovjekovni stećci od Slivna do 
Cep1kuća, t. VI, sl. l , str. 75. 
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Tako na primjer reljefne arkadice se mzu na pročelnim stranama 
dvaju zadarskih sarkofaga iz tog stoljeća,41) a zna se da su Bosanci-
ma zadarski spomenici bili poznati, tako _da je D. Sergejevski pret-
postavio da je i motiv ležećeg mrtvaca na stećcima oko Srebrnice 
u Bosni pod uplivom kamenog sarkofaga i srebrne rake zadarskog 
pokrovitelja sv. Simuna, što nije isključeno, pogotovo kada mogu 
nadodati, da su zadarski zlatari odlazili raditi u Bosnu već u XIII 
stoljeću, a Bosanci u XIV i XV stoljeću učili zlatarski zanat i u 
Zadru,42) iako treba istaknuti da .}~ lik ležećeg mrtvaca u visokom 
reljefu nađen i u Bobovcu. Taj motiv je dakle i u Bosni poznat. 
Motiv arkadica se opetuje zatim i na kamenim sarkofazima 
romaničkog stila XIII stoljeća i u ostalim dalmatinskim gradovima, 
na primjer na bezimenom sarkofagu u peripteru splitske kate-
drale,43) a možda sa nekog sarkofaga ili pregrade potiču i ulomci 
sa slijepim arkadicama srpastog izrazito romaničkog luka, jedan 
uzidan u pločnik franjevačke crkve, a druga dva spremljena u 
l apidarij u Stonu. Taj motiv se nastavio u XIV stoljeću na goti-
čkim sarkofazima, na primjer na raci u dvorištu franjevačkog 
samostana sv. Eufemije u Rabu44) i na onoj iz prve polovice XV 
stoljeća, uzdignutoj na konzole u jugoistočnom uglu franjevačkog 
klaustra u Dubrovniku.45) 
Pored kamenih, bilo je u Dalmaciji u XIV stoljeću i drvenih 
polihromnih sarkofaga sa svetačkim i životinjskim likovima u 
romaničkim i gotičkim arkadicama, nad kojim vijuga bojadisana 
lozica. P oznat je mali drveni i reljefni sarkofag sv. Marcele u riznici 
u Ninu izdjelan u romanička-gotičkom slogu. 
Prema tome, sarkofaga ukrašenih s reljefnim arkadicama bilo 
je na dalmatinskom primorju od XI do XV stoljeća, a ti su mogli 
da uplivaju na razvoj rustičnih arkadica na stećcima, tim više što 
su slijepe arkadice kasnogotičkog stila ukrasivale i bosanske spo-
menike, na primjer kraljevska vrata tvrđave u Jajcu. 46) 
41) Lj . K araman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, _.,!. 55; e . eecchelli, 
Za·ra, catalogo delle cose d'arte e di antichita, sl. lila str. 195, 198. 
Roma 1932. Uporeidi sl. Cilj. S'traEmković, Sredn1jevjek!ovno gr01blje 
kod Z-gošće, sl. na str. 130, 131. GlaiSnik Zemaljskog muzeoa u BoS!l1i 
i He:rcegov:ni I , III. Sara,Jevo 1891.; End kloperlija lilkovnih UIITljet-
nosti l, i51. pri diilu str. 453. 'Zalg!reib 1959. 
42) D . Se:rgejevski, SI:\ke po'kojni!ka na našLm srednjovjekOWlim nad-
.grabnim spomenicima. Glasn ik Zemalj skog muzeja u Saraj.evu. 
NS VIII st>r. 133. SaDajevo 19·53; e. F~o:ik!ov-Jć, Z aidarski s.redovJečni 
ma1j1stolii, str. 11'7, 11 8. 13Q. Split 1<9·59. 
43) R. Adam, Ruin·s of •the Palace of the E'ffi!Peror D iokletian at Spfl-
latro, t. XXVIII. LCindon 1764. >Na taj sarkof31g je već UIPOzorio 
L . Katić , (o. e. str. 156) i Lj. K a•raman (Vijesti muzeljsko-konzer-
vatorskih radnika NRH, VIII 2, str. 52, Za.greb 1959). 
44) W. Schleyer, Ar1be, sL 9•3. Wieslbaden 19<14. 
45) e. M. Iveković, o. e. t. 276. 
46) Đ. Basl-er, o. e. sl. 4---<6. 
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Metalni, ponajviše srebrni kovčežići sa svetačkim moćima bija-
hu također i u Dalmaciji ukrašeni od XI do XIV stoljeća nizom 
poredanih arkadica, na primjer u Zadru,47) gdje je prisustvo bosan-
skih zlatara zajamčeno. Namjena tih kovčežića bila je donekle 
Ulomak stećka kod sv. Đurđa u Bujićima 
također funeralna, pa su i oni mogli utjecati na prenos arkadica 
na st~ćk,e, tim više što su veze između primorskih i bosanskih, 
hercegovačkih i srpskih zlatara bile u srednjem vijeku veoma pri-
sne, budući da je iz rudnika tih pokrajina stizalo na primorje 
srebro i zlato. Vrsni zadarski i splitski zlatari Matej i Aristodije 
Zorobabelovi odlazili su krajem XII i početkom XIII stoljeća u 
Bosnu i imali veze s Bogumilima,48) a zatim su u XIV i XV stoljeću 
mnogi dubrovački zlatari radili u Bosni i Hercegovini i odatle 
primali svoje učenike, a i narudžbe. Istaknuti dubrovački zlatar 
Ivan Progonović bio je iz Novog Brda.49) 
Arkadice dalmatinskih kamenih i drvenih sarkofaga i metalnih 
kovčežića su ispunjene ljudskim i životinjskim likovima, geome-
trijskim ukrasima i prizorima, a ponegdje su bile i prazne, upravo, 
dakle, kao i na stećcima, gdje se također nižu sve te inačice. 
47) e. Cec:chelli, o. e .sl. na str. 49, 8.1, 82. 
48) e. Fisković, Prvi pozna,ti dUibrova>čki graditelji , sl. 21, 22. 
49) e. Fi,sković, Dubrovački zlatari o.d XIII do XVII stoljeća. Staro-
hrvatska prosvjeta III ser. sv. I str. 165, 169, 170, 210, 211. 
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Pored toga dalmatinski kameni i drveni poliptisi također su 
komponirani u nizu arkadica. J edan od njih, onaj kameni iz XIV 
stoljeća u zbirci Male braće u Dubrovniku, ima zvjezdolike cvjetove 
između lukova i pleteno uže nad njima,50) upravo kao i stećak kraj 
sv. Đurđa u Bujićima, koji ovdje objelodanjujem. A ti poliptisi 
razdijeljeni u arkadice, polukružne ili pak šiljaste, prelomljenih 
lukova, koje se također sretaju na stećcima,51) bijahu poznati 
Bosancima na primorju i u samoj Bosni. 
Ulomak nadgrobne ploče kod sv. Đurđa u Bujićima 
Poznati i daroviti trogirski slikar Blaž Jurjev, koji ih je slikao, 
primio je u svoju dubrovačku radionicu početkom XV stoljeća 
Martina Petrovića iz Jajca,52) a vrijedni splitski slikar, koji je 
također slikao poliptihe, Duje Marinov Vušković odgajao je sredi-
nom tog stoljeća Stjepana sina Dragića Medoševića iz Grahova.53} 
Bosanski franjevci su u to doba naručivali dubrovačkim slikarima 
izrezbarene drvene poliptihe s više svetačkih likova, koji su, vjero-
jatno, prema ondašnjem stilu bili naslikani u reljefnim izrezba-
renim arkadicama.54 ) 
50) J. Tad~ć, Građa o slilkarskoj školi u Dubrovniku XIII-XVI v. · str. 
64. Beograd 195·2. 
51) š. Beš[a~, Sltećci u Gcmn:jem Hral9DIU, sl. 9. 
52) e. Fi:siković , ZaJdaJl'sik:i sredoV'ječni maa~&to~r i, str. 91, 108. Split 1959. 
53) e. F•i>~ovilć, NelmY:Iko dolkiurrnenalta o našim sba:rim ma:jls,torim:l. 
Vje.:mi:k za arheolo,g1iav. i hils't1orij:u dalmatmskru sv. Lli, dolkwnena-t 
IX S(plllilt 1-949. 
54) J. Tadić, o. e. s/tr. 205, 208, 213. 
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Cinjenica, na koju je upozorio ć. Truhelka još krajem prošlog 
stoljeća, a potvrdio je pred desetak godina š. Bešlagić,55) da su 
arkade rjeđe na bosanskim, a češće na hercegovačkim stećcima, 
koji. su bliži Dalmaciji, jača pretpostavku, da je taj motiv doista 
mogao aastati na stećcima pod uplivom sličnog motiva na primorju. 
Među dubrovačkim stećcima s arkadicama treba spomenuti i onoga 
ll Smokovljanima. 
P ored tih ulomaka, na groblju sv. Đurđa u Bujićima ima i šest 
nadgrobnih ploča, među kojima su neke ukrašene. J edna uz jugo-
zapadni ugao crkvenog pročelja ima kutomjer, četverolisni cvijet 
i udubenu tablicu za ime pokojnika, koj e nije ispisano, ali, sudeći 
prema kutomj eru, to je bio grob nekog zidara, kojih je bilo u XIV 
stoljeću i u Dubrovačkoj :Zupi. Odatle je bio zidar Hranislav, koji 
je imao imanje u Platu, zvanom onda Bjelen, brat mu Kudelin5~) 
i Radoš Marojev Uzdić, koji je u Dubrovniku učio klesarstvo.57) 
Nadgrobne ploče sa zidarskim alatom, žlicom za vapno, čeki­
ćem, kutomjerom, viskom itd. sretaju se u Dalmaciji na pr. u crkvi 
sv. N1k'ole u Stonu, iz 1523. godine, u dominikanskoj crkvi u Lo-
pudu, gdje je uz zidarski i tesarski alat, pila, svrdla i sjekira, pred 
crkvom sv. Nikole u Lapadu, na groblju Danača u Dubrovniku itd. 
Nadgrobna ploča nekog ratnika prenesena je na oltar crkvice 
sv. Đurđa i služi kao oltarna trpeza. Na njoj je štit obješen o savi-
nutu vrpcu, na kojemu je uduben četvorasti okvir za natpis, koji 
nij e uklesan i pod njom u krugu osmerokraka zvijezda. Iza štita 
položen je koso mač s balčakom. Šiljak mu je oštećen kasnijom 
udubinom za kosti mučenika . 
Štit s mačem i zvijezda su česti motivi bosansko-hercegovačkih 
stećaka, ali na njima nema četverouglaste udubine za natpis. Re-
ljefni mač i štit imaju također i nadgrobne ploče u mnogim dalma-
tinskim mjestima i na njima je ponajviše, kao i na stećcima u Her-
cegovini i Bosni, mač koso položen iza štita napr. na Vidovom 
groblju iznad Dubrovačke :Zupe, u franjevačkoj crkvi na Lopudu, 
gdje su na ploči zvijezde i godina 1523, pred crkvom i u.z apsidu 
G ospe od šunja također na Lopudu, zatim na Pelješcu uz crkvu 
u Pon~kva'ffill , uz sv. Martina u Osobljavi i kraj crkve sv. Pe,tra 
kraj Potomja, pred crkvom Gospe od Karmela u Orebićima, gdj e 
j e na jednoj ploči štit sam, a na drugoj, razbijenoj i pretvorenoj 
u klupu, s dva ukrštena mača, sred crkvice sv. Luke u Kućištima, 
gdje je samo štit. Ti motivi se opetuju i na grobovima uzduž 
makarskog primorja. Sreo sam ih na ploči uz romaničku crkvu 
sv. Jurja kraj Šibenika, gdje je uz štit mač, zvijezda i polumjesec, 
kraj crkv4 sv. Vlaha u Babi.nom polju i sv. Marije od Brda u 
Maranovićima na Mljetu, kraj crkve sv. Spasa na Šipanu i nekoliko 
55) S . BešllatgiJć , Ku!Pres, stk. 180. 
56) ~enlta Rag~uJsina . I..iilbri refQ1I11TI<rti oniUiffi III sbr. 306, 324, 337. 
Z atgJretb 1895. C. F~•o\klov:ć, Brvi po'ZI!laltfi dubrova•Člki gJratd'Utel1ji, Sitr. :H. 
57) ]bid. d'.tr. 20. 
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njih uz crkvu sv. Duha u Škripu na Braču, uz crkvu sv. Todora na 
Ciovu, gdje je uz mač i štit, motika i kosijer kao oznake zemljo-
radnika i ratnika, te konačno u dalmatinskom zaleđu; na groblju 
u Zegaru, gdje je sam gotički štit s udubinom za koplje i u Nisko-
me u Zagori s rukom, zvijezdom i polumjesecom uz mač i štit.58) 
Ima ih i u Crnogorskom primorju npr. kod sv. Tekle u Spiču. 58a) 
Mač i štit na ploči u crkvi sv. Đurđa 
u Bujićima 
Prema tome, nadgrobne ploče s mačem i štitom u Bujićima 
može se povezati ujedno s bosansko-hercegovačkim stećcima, ali i 
sa sličnim pločama uzduž Dalmacije, a tih, kako se vidi iz nekoliko 
navedenih primjera, ima najviše na području južne Dalmacije, a 
osobito dubrovačkog kraja, iza kojega se prostiru oblasti koje 
obiluju stećcima. 
Dakle, i po motivu mača i štita sličnih oblika, stećci Bosne i 
Hercegovine se povezuju s nadgrobnim pločama dalmatinskog 
primorja i otoka. 
Treba ustup spomenuti još jedan motiv, a to je oznaka polja-
djelca, dvosjekli kosijer, koji je rijedak na bosansko-hercegovačkim 
stećcima, ali ga se vidi na primjer na stećku iz Bačića u Donjoj 
Bosni,5&b) a često se opetuje na srednjovjekovnim i kasnijim dalma-
tinskim nadgrobnim pločama na primjer uz crkvu sv. Matije u 
Cibaći sred Dubrovačke Zupe, u sv. Duha u Škripu na Braču , prema 
Sabljarovoj bilješci u župnoj crkvi Kaštel Novoga, na ploči brace 
Bilića iz 1533. i ploči Luke Krinčića u crkvi sv. Lazara na Ciovu, 
te Tome Kraljevića iz 1628. godrine u Franjevačkoj crkvi također na 
tom otoku. itd. 
U selu Mlinima sred Dubrovačke Zupe, a nedaleko od Plata 
postoje na groblju kraj sredovječne, nažalost, pregrađene crkve 
sv. Hara također dvije nadgrobne ploče ukrašene motivom her-
58) IS. GUJnjaf.a, KTatalk osvrt na !Prilike i rad muz~a u KnLnu. Staro-
lhrvall\5ka ;Prois1vjeta ser. II sv. I s'tr. 288. Zag.rab 1949. 
58a) Đ. BoSikov~ć o. e. sl. 250. 
5Sb) O. Billla~Ji - Merin - A. BEmac, o. e. tabla &8. 
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cegovačko-bosanskih stećaka. Jedna ima na rubovima vijugavu 
viticu s tro1istima, pleteno uže i šesterokraku zvijezdu u krugu. 
Na ploči je urezan broj 12 gotičkim potezom, a odnosi se vjero-
jatno na raniju numeraciju grobova. Na drugoj je polumjesec 
i šestorokraka zvijezda u obliku cvijeta, koji sliče onima na bosan-
skim, hercegovačkim i dalmatinskim stećcima. 59) 
Stil crkve nam ne pomaže datirati groblje, uzdignuto na ma-
lom, ali nad morem istaknutom brijegu, jer je pregrađena, vjero-
jatno, u drugoj polovici XII stoljeća nakon velikog potresa, 168~ . 
godine, kako navodi rukopisna crkvena kronika.60) Na njenom 
pročelju je barokni Kristov monogram IHS, a na pobočnom zidu 
prozor eliptičnog baroknog otvora. U pobočnoj kapeli, na kojoj je 
neogotička tranzena s grbom, u čijem štitu su tri kosa pojasa, 
nalazi se na oltaru gotičko drveno raspelo, koje se može datirati 
u kraj XV sto,jeća, a ubrojiti, skupa s onim još neobjavljenim 
u crkvi sv. Križa u Gružu, u grupu poznatih dalmatinskih drvenlh 
raspela gotičkog stila. 61) Ali, prema predaji, raspelo je tek početkom 
prošlog stoljeća preneseno u ovu crkvicu iz ukinute samostanske 
crkve sv. Marije od Kaštela u Dubrovniku, te se prema tome ni po 
njemu, ni po pobočnoj kapeli, za koju crkvena kronika veli, da je 
sagrađena tek 1872.-1874. godine, ne može crkvu datirati u kraj 
XV stoljeća. 
Tek se po pisanim dokumentima zna, da je postojala već u 
XIII stoljeću i bila kao i danas posvećena· sv. Ilaru.62) Njen istak-
nuti položaj nad morem i tragovi rimske žbuke s tučenom opekom, 
na kojH sam naišao, svjedoče, da je ovdje bilo rimskih, antičkih 
zgrada, a i samo ime mjesta zvanog u XIII stoljeću Malina, Molen-
dlna je rimskog porijekla, jer su Rimljani, kao i na ostalim mje-
stima, zastalno koristili bogate izvore ovih i danas nabujalih voda. 
Stoga je vjerojatna predaja, da je ovdje bio nađen i rimski mozaik, 
a D. N. štuk spominje da se 1909. godine naišlo pri kopanju novih 
59) š. Bešlagić, KJalinorvni1k ·si. 28, 109, 113. Sa•r,ajevo 196.2; D. Sergejerv-
o;ki IJudmer, s'l. 13. Sara'jeVIo 1952; M. Y.eg1o, l<iiulbulšlki sl. 22; S. 
BeŠ~a~i~, Ktuip1r~s, sl. 9•1, 106 a; A. Benac, Radilm'l!ja, Str. 31; L. Katić, 
o. e. sl. 36, sltr. 1>60; S. Šillovi!ć, stećci u okoUci Trogira B.ulilćev 
Zlbm!l11:k, Slbr. 691. S!pil:ilt 1924. 
60) Ru:IDOIPiiS u žuipnJom 'l.l'reid!U !U MLi!l1ima; A. .A!nilć, Zli.VlQit Siv. Hara ..• 
uz nekoje povijesne crte o Zupi Dubrovačkoj, str. 59. Dubrovnik 
1908. 
61) C. Filsi]{!Q!VIilć, Drvena goltiJČika Sllruiliplbura u Tn~gji'I1u, S1tr. 98; liSti, Dr-
vena skul!ptura goti!Okog s1til1a u S~litu. Vj~snilk za arlheologij<U i 
hli..sitlcrr-ijiU da:Lma:Unislk:u, •srv. LI. Spi!Ji>t 1939. 
62) J". L'llcić, Hil::/bolri!jlska tqpograHja duibrol\rač;ke AJstareije. Ail1a1i HiiS.to•-




grobova na >>ost atke starih zidova i na kaldrmu od mramornih 
pločica•• i j ednu mramornu ploču . 63) 
Prem a t ome groblje može poticati jednako kao i crkvica iz 
XIII stoljeća, iako većina nadgrobnih ploča nij e starija od XV 
sto!jeća. 
Na tri ploče je uklesa n plitki r eljefni štit i n ad njim tablica 
za natpis koji nij e ispunjen. N a štitu jedne ploče, koji je, prema 
dubrovačkom običaju spojen odozgo s tablicom za n atpis, uklesan 
j e savinuti mač, a u uduben oj tablici druge ploče je natpis: 
S . D . Z I F"l ' K O : C V . 
IVANOV.EREDIBV 
. S V I S . 1592 
ali se po n akna dnoj udubini vidi da je župlj an in Živko Ivan ov 
brisao ime ranijeg vlasnika i urezao zatim svoje. 
Nadgrobna pločica sa groblja 
u Cavtatu 
Ovakove ploče s t ablicom natpisa i štitom oštra završetka i 
polukružna vrha, prikazanim en face, k oji j e u z nju komponiran, 
česte su u užem dubrovačkom kraju. Ima ih u samostanu m ale 
braće u Dubrovniku, u Konavljima.64 ) u crkvi sv. Nikole u Stonu, 
u K omoll(J65) i Sustjepanu u Dubrovačkoj Rij eci, p a i kod' sv. 
Stjepana u Kuparima. 
I pored toga što je na jednoj od ovih u Mlinima štit i mač, 
one n emaju izrf\vne veze s bosansko-hercegovačkim stećcima, već 
j e vjeroj atnije, da su nastale u dodiru s n adgrobnim pločama 
dubrovačke vlastele iskićenim njihovim obitelj skim grbovima 
natpisima. J edna od ovakovih kra j Gospine crkve u Lužinama u 
Stonu nosi natpis iz XVI stoljeća, kao i Živkova u Mlinima. 
63) ]bri.d.; D . N. ši~IU!k, S!ta~rinsika d7JnalŠašća u Mllinirrna. Vlic•E.nia~ za arh . 
i hiJo.( .. dalm. XXXIII str. 152. S!PI:i't 1910; I. ManOIV:iĆ, Arheološka 
istrarž.iva<nJ.a u oll!dici Dubrovtni'ka. Arna]i H rstori(jiEikog ilnsti1lulta 
JAZU u. Dublro•VinJ:,k\u IV-V Slttr". 13. DulblroVIllilk 1956. 
64) V . ViulEIKić V:ulk3.1S'OV'ić, Stećd u seUru Popovi!Cima u D almadiiji. Staro-
hirvatska ,pnowijelta I br. 4 str. 237. Knin 1895. 
65) C. FiiSkCJV'ilć, Slilkar Amlgelo B~rzamano u Duibrovtnlilku. Prill•ozi pavi-
dEE/ti urnlj.efunosti u D aUm ac1ji ll, str. 76, bli1d~a 7. S1pl1tt 1959. 
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Na srednjovjekovnom groblju kraj crkve sv. Đurđa iznad 
Cavtata, uz prašnjavu cestu koja vodi prema Konavljima, leži 
također nekoliko nadgrobnih ploča i jedan sanduk s motivima 
bosanskih i hercegovačkih stećaka. 
Sam a crkva se ne odlikuje građevinskim oblikom, nema čak 
ni apside, ali je prema srednjovjekovnom običaju okrenuta od 
istoka k zapadu. Izrazitija su samo vrata neprofilirana okvira, ali 
s lunetom nad nadvratnikom, koja se češće sreta na crkvama 
dubrovačkog kraja u XV i XVI stoljeću. Preslica vrh pročelja je 
stilski neizrazita, a vrh začelja uzidana je kamena pločica , na kojoj 
je s obje strane reljefni križ širokih krakova na dršku. To je izra-
zita nadgrobna stela, za koju već rekoh, da je često ukopana u 
zemlju iznad glave mrtvaca na grobovima u čitavom području 
nekadašnje Dubrovačke Republike. Ova, pače, oblikom križa veoma 
sliči onoj uz grobišnu crkvu u Komolcu. Groblje, dakle, i ovdje 
odava višu starinu negoli preinačena crkva. 
(~ 
(~p Križ s nadgrobne ploče 
u Cavtatu 
U grobištu se ističe glomazna dugoljasta ploča, kojoj je na vrhu 
plitki reljef rascvjetalog gotičkog križa. Krakovi su mu toliko 
rastvoreni, da se kao savinuti listovi dodiruju i povezuju u krug, 
grleći među njima već trošne četvorolatične cvijetove. Slični križevi 
prestilizirani skoro u cvijet vide se i na hercegovačkim i bosanskim 
stećcima,66) ali i na nadgrobnim pločicama u Dalmaciji, na primjer 
na groblju uz crkvu sv. Lovrinca u Zukovcu na Pelješcu. Na pobo-
čnoj uzdužnoj strani ploče plešu kolo četiri reljefna ljudska lika, 
držeći se poluuzdignutim rukama, onako kako ih se veoma često 
sreta na bosanskim i hercegovačkim, a ponekad i dalmatinskim 
stećcima.67) Prikazani su loše, bez pojedinosti i pojedinih obilježja, 
samo u poprsju. N a drugoj uzdužnoj strani ploče koračaju četiri 
izdužene životinje, pružene glave, jedna za drugom u istom smjeru, 
66) A. Banac, Radilmll(ja t. XXV sl. 5G, XXX.Vri; M. VE1gO, LjluJbuŠiki t. 
XLIV, s[. 7, XVI, 1s.l. 32; S. Belšla~gic, Ka~:IJ:1Jovnilk, t. I; !•titi, Bo~jlt.llili, 
Sll. 22; Lsti, Slteićci na BllidilnJJ\u sll. br. ll. 
47) ,S. Bešl~g·LI::, Jihild. sl. 34; M . Vego, Lo;uibiUJŠiki, sl. 58, 35, 39; S. Bešlagić, 
Kil.llptres, 511. lQ.a; A. Ben?.c, Sredm!j01v'jek!oMni stećoi old Sli:vna do 
Cepillmća, t . VII, l. IV 2, III, 2; C. F'lii:Jkbvitć, S etgEibs:ki srplOil'Ilenici. 
VtieiĐ:ik za arh. --i his!t. dailm. LVI-IJIX/2, sl. 6. Sjp}llit 1959; Š. Bešla-
,g~ić, S,te&:i ru Broltnljicama. Am.ati HiJS't. iln13'tiituta u Dub<rovn·iku 
VIII-IX st 7. Duibrov;nik 1961 .; P. Kadčić-Pekio , :Ao.vie:sit olkJr,užj :a 
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pa kao što se plesačima ne može odrediti spol, tako se ni njima, 
budući da su loše klesane, ne može odrediti vrsta. N og e su im tek 
do polovice prikazane, a repovi kratki i povijeni. Obrisi su im vitki 
ritam usklađeniH negoli plesačima kola. Na obim kraćim stra-
Kolo na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
nama su po dvije reljefne životinje. One na pročelnoj slijede jedna 
drugu, dočim se one uzdignutih repova na začelnoj strani, koja je 
bliže reljefnom križu, suprotstavljaju jedna prema drugoj , poput 
suprotstavljenih lavova na romaničkim reljefima. Rep veće živo-
tinje se rastvara dekorativno kao dvostruka kuka, onako kao što 
ga Vid Vuletić Vukasović opisuje na stećku u Pridvorju u susjed-
nim Konavljima.Gs) 
Zivotinje na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
Taj motiv je, kao što je poznato, također čest na bosanskim i 
hercegovačkim stećcima. 69) 
Na drugoj obrublj enoj ploči je reljefni polumjesec i četverolist 
poput križa u krugu spletena užeta. Ne treba ni spominjati, da se 
sličan motiv polumjeseca i cvijeta, koji ponegdje može označivati 
zvijezdu, a možda i sunce, vrlo često ponavlja na hercegovačkim i 
MaJkart:;lkioga. Arhiv za povje!SI!'li~ jug>01sllav€111Skiu VII. Talbla uz str. 
9, .sl@m br. 3, 4; F. Bulić, Sta.rinsiki nalazi u Br-oma•]ni odrLom.ku 
Balš.keJVOide kioid Malkau:;slke. Vjes.I1J:Ik za arheolCJigiijlu i hi.Sitior,Vju dalma-
t:bnslku XLIX, s:llr. 69. Sp[it 1926-1927. Dakle, mdlli<v Plesača vidi se 
i na sltećcima 'Ull jadranslklU oba-lu i to u Segabu, u Cav1tattu, u Tu-
čeWrr1a i Ve[iJrom Brdu klorl Ma!kar!Ske. 
68) V . Vrule1li.ć Vlllikarsavić, Sltreci u Komwl.;jlim.a u Dalmaciji. Sltarohr-
vallslk:a proiSVIj elta II s1tr. 103. Kn:111 189.6. 'Dreba naidJOid'alti, da se. 
!POred stećlka lro!ji aultor op~[iulje, narlarze kod ~Uiptne arilwe u Pri-
clivOI1jlu jro'š nelkdliklo srt;ećarka. Tu je ulomalk jeclinqga s tlordiranim 
arlk:a1dicama i ·tolrdill'anim uželtlcm na p<oboČiniQj sbran/i, a s cV'jelt<o-
viana i neo'OOčlni= Vldllultom na w'hru, _k!oja pod!sjeća na natpismu 
<ta~b'licu. Sltećalk s trolf.:snom Vl~tiCIOJTl je pr€\tvoren u kaJmenicu za 
vodu u dlvtoriš\tm flranoevačkog samostana. 
69) A. Be111ac, Radiml/ja Sl. 58; M. Ve:go, UjiuilYušlki, !Sl. 59, 53; Š. Beš[agić, 
1Site6ci u Gbl1Illjem Hra1snu sl. 9; dlslti, S.tećci u doliini N erertve sl. 7; 
Tlsltti, ste6cii u Bro/lmtiicama t. VI sl. 6, 7. 
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bosanskim stećcima,70) a imaju ga i dalmatinske nadgrobne ploče 
seoskih groblja. Reljefni polumjesec je isklesan i na jednoj nad-
grobnoj ploči kraj crkve sv. Stjepana u Kuparima, gdje je na 
drugoj ploči m ezana i zvijezda. Dva polumjeseca i mač ukrasuju 
nadgrobnu ploču okruženu pletenim u žetom kraj Gospine crkve 
u Putnikovićima na Pelješcu, a mjesec i zvijezda ploču u Segetu.71 ) 
Inače su motivi mjeseca i zvijezde rijetki na dalmatinskim steć­
cima.72) 
lC~~ 
Zivotinje na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
Reljefni krug spletenog užeta okružuje plitku izbočenu polu-
kuglu sred ploče, koja se nalazi pred crkvenim vratima. Sličan 
motiv također ukrasuje bosanske i hercegovačke stećke. 73) 
Na grobišnim vratima smješten je jedini sanduk ovog groblja. 
Njegov okr,enuti vrh obrubljuje savinuta vitica s trolistima, koji , 
iako jako oštećeni, otkrivaju ipak iste oblike, kao i oni na opisanoj 
ploči u Mlinima i na stećcima u Bujićima , samo što se ovdje ne 
primjećuje uz tu lozicu i savinuto uže. 
{6~ ??l 
Zivotinje s nadgrobne ploče u Cavtatu 
Sa ovog groblja je prenesena u vrt Bogišićeve zbirke ploča s 
reljefnim križem širokih trokutnih krakova, jedna od najvećih u 
ovoj vrsti okomitih, nadgrobnih srednjevjekovnih stela. Sve ostale 
pak ploče na ovom starom cavtatskom groblju, kao i one u Buji-
ćima i u Platu, skupa sa stećcima, su u toku vremena premještane 
i n e nalaze se na izvornom mjestu, zbog toga njihov današnji polo-
žaj ne može poslužiti rekonstrukciji rasporeda. 
Tako, dakle, u zalivu Dubrovačke Zupe, koji završava s Cav-
tatom ima nekoliko stećaka, ploča i sanduka s motivima bosanskih 
i hercegovačkih stećaka. Spom enuo sam najglavnije. J. Lucić u 
ovom broju >>Priloga« opisuje one na Brgatu, a treba napomenuti 
70) listi, K!uipretS sl. 10, sJJ.. 8; A. Benac, Sirolki B11ijeg sl. 46, 52. 
11) s. Si]avilć, o. e. 
72) A. Banac, SlredntiOJvlielklomi s,tećCi o'.d Sli'V'Ila do CE1Pilk•uća, str. 76. 
73) M. Vego, 1-<.iiUJbušiki, t. XLIV, 18, sl. 50; S. Bešlagić, sl. 75; sl. 73a, 
sll.. 45, .sl. 38a; A. Ben ac, S1rok'i Brl:ijeg, t. XXXIV, l. 
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da se na Vidovom groblju, preko gorskih vrhova, iznad župskog 
sela Zavrelja, nalazi skupina od devet stećaka: nadgrobna ploča s 
osmerolatičnim cvijetom i druga već spomenuta s četvorastim 
štitom i mačem, te još jedna bez ukrasa, zatim stećak s pletenim 
užetom i uporedno vijugavom viticom bez lišća, ali s kukama 
poput one na stećku u Karauli u Duvnu, i pet stećaka bez ikakva 
ukrasa. 
Motiv s nadgrobne ploče 
u Cc.vtatu 
o 
Motiv s nadgrobne ploče 
u Cavtatu 
Iako i ti stećci, skupa s onima na Brgatu, čine cjelinu s ovima 
ne; Platu,, u Bujićima i u Cavtatu, osvrnuo sam se tek na ove u 
primorskom kraju i na njihove najtipičnije motive, tek da se i u 
tome vidi povezanost dubrovačkog primorja s njegovim bosansko-
-hercegovačkim zaleđem, što za proučavanje ovih srednjovjekovnih 
nadgrobnih spomenika, koje još nije završeno, neće biti bez inte-
resa, pogotovo pri rješavanju jednog od pitanja koje se tu postavlja; 
koliko je naime primorsko stilsko graditeljstvo i kiparstvo bilo 
povezano s ovim rustičnim spomenicima? Naravno, na to pitanje 
se ne može potpuno određeno odgovoriti, jer se uplivi nikad ne 
mogu u povijesti umjetnosti, osobito u ikonografiji, skučiti ni 
odrediti samo upoređenjem motiva i stilskih sličnosti, geografskom 
ili vremenskom blizinom i povijesnim vezama, ali sve te činj•~nicE: 
treba ipak pri tom rješavanju uvažiti. Stoga sam ovdje neke sli-
čnosti naglasio, a pri rješavanju tog pitanja ne može se mimoići i 
činjenice utvrđene pouzdanim arhivskim dokumentima XIII, XIV 
i XV stoljeća, koji su dosadašnji ispitivači stećaka skoro mimoišli. 
Iz tih arhivskih spisa se naime doznaje da su primorski, osobito 
dubrovački graditelji i klesari, odlazili raditi u oblasti i zemlje 
svog zaleđa74 ) i da su odatle, na primjer iz Popova polja, iz Tre-
binja i Nevesinja,75) pa i iz ostalih hercegovačkih i bosanskih mje-
74) e. Ft9kwi,ć, P.z,v,j powati d'Wbwvačikli g;radi!tel!ji, str. 90. 
75) I!bid. s!Jr. 19, 20; Dive11sa nolta~F.ae 21, !!,tT. 44; ~bid. 68 str. 57'. Držav-
lll.i arhiv u DuihroVII'liku. 
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sta primali učenike i pomoćnike, te da neki dubrovački kamenari 
XIV stoljeća potiču iz Konavala,76) iz Župe i sa Sumeta. Oni, kao i 
mnogi ostali, klešu u Dubrovniku dijelove i ukrase stilskog gradi-
teljstva.77) Bratoje sa Sumeta radi s istaknutim romaničko-gotičkim 
kiparom Mihojem iz Bara,78) a neki dubrovački · kamenari beru 
ponekad kamen na Brgatu,79) gdje se nalaze stećci. Očito je, dakle, 
da su klesari sa područja stećaka povezani i na taj način s dubr0-
vačkim kiparima i graditeljima stilskog romaničkog i gotičkog 
graditeljstva. 
Motiv s ruba nadgrobne ploče 
na Vidovom groblju 
Ta povezanost se otkriva i u ostalim klesarskim školama na 
primorju. Splitskim i trogirskim kamenarima stižu u XV stoljeću 
učenici iz Livna,80) Cetine,81) Posušja.82) Graditelj i kipar Andrija 
Aleši uzimlje pomoćnika iz okolice Bugojna,83) a još ranije najdaro-
vitiji primorski majstor Juraj Dalmatinac prima na nauk tri uče­
nika iz Bosne.84 ) Neki od tih mladića se nisu vjerojatno ni vraćali 
u Bosnu, već ostajali raditi u mirnijim i sigurnijim primorskim 
gradovima, ali bilo je slučajeva da se vraćaju na svoja imanja. 
76) e. Fisković, Prvi poznati ... str. 1Hl. 
77) Jibii(i. ,str. 76. 
78) ]bid. atr. 1,18, biilje\ška 663. 
79) IIbLd. str. 21. 
80) e. Fil...<:\k:O'\nić, Umijeltinb,s!t i umjjetn.icki Olbl!it u XV i XVI stoljeću u 
SJPli'Uu, ZlbiOimik M. Maii'IUlbića, str. 140. Sip'lllt 1950. 
ill) e. FislkQIVić, NelroLilko dolkrumena1a o našim starim majsrt;orlma. 
Vii esnilk za allih. i hk;lt, dallttn. Lli S\t<r. 18<9. S,pl~t 1949. 
82) e. Fi!slkov:ić, Um_je!tJnioiEit i umljeo!JniBk:i ob11t U SpU!iu, E/tr. 147. 
83) G. Braga, DociUimenltli ilnltomo ad AnK:Lrea Ailes.si. RaJs:segna Ma'l'chl-
giana VIII nr. 3. Pesa.ro 1929. 
84) D. Frey, Der Dom ~on Seiben.ico IIDid sein BatUJmei1S\ter G. OII1Sini 
Sitr. 145, 150. Kunsu-;escih:icM~1,che Jalhr.buch der k. k. Zen/tral Kom-
milssion fi.ir Demlkimallpfllege. Wien 19,13; I. K'lilwlijev.itć, Sl;o,vnik 
UIIllljeJ:Jn:iik:alh j•ugolsilarvenslkih, str. 260. Zagtrelb 1859. 
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Tako se dubrovački graditelj Ivan, koji je radio na franjevačkom 
samostanu i čini se bio iz Trebinja, sklopivši 1349. godine ugovor za 
gradnju tog građevinskog romaničkog sklopa, obavezao da će raditi 
cijelu godinu, uz uvjet da ga se o žetvi pušta kući >>in Sclavoniam,<, 
da požanje• svoje žito.85) 
Dubrovačka vlada je, zbog čestog odlaska svojih zidara u su-
sjedne oblasti njenog zaleđa, bila primorana početkom 1314. godine 
zabraniti, da idu tamo raditi bez izričite njene ili kneževe dozvole, 
a uz kaznu od pedeset perpera prekrše li tu zabranu, s kojom je 
htjela okupljati zidare u svom gradu i tu razvijati građevinsko­
-klesarski zanat. Odredila je pače, da se kazni svaki dubrovački 
građanin, koji bi sklopio ugovor sa stranim ITi domaćim majsto-
rom za bilo kakav rad u balkanskim oblastima bez spomenutog 
dopuštenja.86) To znači da su dubrovački majstori, i domaći i stra--
ni, koji tu bijahu nastanjeni, već u toku XIII stoljeća odlazili na 
rad u dubrovačko zaleđe. 
Uprkos toj zabrani, oni su, željni zarade, odlazili i dalje u 
unutrašnjost. Godine 1326. zidali su crkvu u Trebinju. U proljeće 
1330. godine obavezalo se odjednom šest klesara, da će otići na 
dva mjeseca u Zahumlje bosanskom banu Stjepanu II Kotromaniću 
zidati, a vjerojatno i klesati kamene građevinske ukrase, jer je 
poznato da su bar dvojica od tih bili vješti izradbi arkada na 
biforama i triforama romaničko-gotičkog stila. Stjepanovu nasljed-
niku bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću i vojvodi Pavlu 
Radenoviću zidali su dubrovački zidari krajem XIV stoljeća 
-zdence. 87) 
Pored tih poznatih činjenica, o kojima sam već opširnije pisao, 
spomenut ću ovdje još nekoliko podataka, o kojima ću arhivske 
dokumente doskora u cjelini objaviti. 
U svibnju 1413. godine obavezali su se dubrovački zidari Bo-
žitko Bogdanović i Ivan Petrović, da će u Srebrnici, gdje je trgo-
vala brojna dubrovačka kolonija, graditi neku već započetu crkvu. 
Godine 1430. otišla su četiri gruška zidara Marko Vehojević, Vla-
hota Marojević, sin mu Lukša i Mihoč Klapotić zidati za bana 
Matka Talovca u Srebrnik kod današnje Tuzle. U svibnju 1453. 
krenula su tri dubrovačka klesara Vitko Radosalić, Ivo i Radovan 
Krvaničić da zidaju na franjevačkom samostanu u Srebrnici, a 
1504. druga trojica, da dovršavaju taj posao. Zastalno oni nisu bili 
prvi od dubrovačkih zidara, koji stigoše da rade u taj grad. Pri-
rodno je stoga, da se baš u okolici Srebrnice nalazi nekoliko nad-
grobnih spomenika s likom mrtvaca na poklopcu, za koje je D. 
85) C. F~slk'OIViC , Pirvli pormati diuihrtolVaičlki gradi/te~ji sbr. 112, bi!ljelška 625. 
86) Ibid. Str. 91. 
87) Iibid. Str. 911. C. Fi.,Slro,VIić, Zadalr'Siki majS~llori u Dulbravnilkru totkom 
14. st Anali RiSbor;iljiElkrOig ]jn!:J~i:lbuta JAZU u Duboovn~klu LI str. 404. 
Dub['ovtni\k 1953. 
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Sergejevski pretpostavio, da su klesani po uzoru primorskih i du-
brovačkih romaničkih i gotičkih raka. 88) 
U još bliže, hercegovačke krajeve, dubrovački zidari su JOS 
češće odlazili. Ljeti 1488. zidali su Petar Bogdanović iz Brgat'l i 
Matko Ljubanović iz Dubrovačke 2upe, dakle, baš iz krajeva gdje 
ima stećaka, neku crkvu u Kočeli kraj Trebinja, a zidar Radić Obra-
dović iz Dubrovnika gradio je 1499. godin~ neku crkvu u Grahovu.89) 
Ali nisu samo dubrovački, nego i ostali primorski zidari i gra-
ditelji kasnogotičkog stila, bili zaposleni u Bosni. Sibenski klesar 
Ivan Hrelić, koji je pripadao krugu Jurja Dalmatinca i bio poznat 
u Zadru i u Pagu, bio je pozvan 1462. godine na gradnju Marijine 
crkve u Vranduku.90) 
Pored toga mnogi dubrovački graditelji koji su odlazili na 
rad u Srbiju tokom XIII-XV stoljeća prolažahu bosanskim i her-
cegovačkim drumovima, uz koje se, na vidljivijim mjestima, nala-
žahu ponekad i stećci, i oni im nisu mogli biti nepoznati. Radeći 
pak u tim zemljama oni su morali okupljati oko sebe veći. broj 
pomoćnika iz kraja u kojem su dolazili da grade, tim više što su 
tu radili dulje vremena i na većim gradnjama. Tako su dolazili 
izravno u dodir s bosanskim i hercegovačkim majstorima, koji su 
ponajviše radili po njihovim uputama. 
Steta je samo što je veliki potres u drugoj polovici XVII sto-
ljeća uništio u Dubrovniku mnogo romaničkih i ranogotičkih spo-
menika, a među njima nekoliko najznačajnijih crkava, katedralu, 
sv. Stjepana, sv. Vlaha, franjevačku u gradu i benediktinsku na Lo-
krumu, u kojima je bilo mnogo skulpture, pa vjerojatno i starijih 
sarkofaga. Ta bi dubrovačka romanika, da se sačuvala, u svom 
kiparskom bogatstvu, bila jasnije otkrila svoju povezanost s bal-
kanskim zaleđem. Ti romanički spomenici u Dubrovniku i u okolici 
bijahu povezani sa spomenicima srpske raške škole, pa je prema 
tome očito da su se njihovi motivi odrazivali i na bosanskim i her-
cegovačkim. 
N.-u·.-, vn o . da j "' i $jevl"rnjačka gotika. k oja je stizala u srednjo-
vjekovnu Bosnu iz zemalja sjeverne i srednje Evrope kopneniin 
putevima, mogla uplivati na razvoj nekih dekorativnih motiva na 
stećcima. 
Njeni su tragovi uočljivi i u graditeljstvu i na predmetima 
umjetničkog obrta, koji bijahu lako prenosivi, u mnogim bosanskim 
88) D. Ser,getiElVlSik.i, Srri.ke polkoj'Il21ka na naš1:m ~.reclinjovtieikovmirrn nad-
glr'olbinim •spomenicima. 
89) C. FilS/ković, Naši girald::te~j'i i kipari XV i XVI ~Sboljeća u DubroiV-
n1ku, st:r. 101. Zag:r'elb 1947. Do:slkora ću te i ostale dolrume:nte o radu 
dubrovačkih maljs.tora u Bosni, Hercegovini i u Srbiji obCaviti u 
oi elin i. 
tO) V. M CJile, Ur.kn;nde und Regen·slten zur Gesch!ch:te der Dat!rrnQt:nioohe 
Kuns1t aU!s dem Notariatsarc>h:"' vo:n Sebenico. Jaihribuch des ku>nst-
'hi!::ltori<Sche:n I:nsitttutes de;r 'k. 'k. Zenltral-KOII11ll11i~SS~~cll1 fiir Denkmal-
pflege VI st.r. lM. Wien 1912. 
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mjestima. Na pr. na nekim još neobj elodanj enim kamenim ulomcima 
koji su nedavno nađeni u Bobovcu, a pohranj eni u Sarajevskom 
Zemaljskog muzeju, na ulomcima jako profiliranih dovratnika neko9 
portala nađo2nog u Jajcu, koji se nalaze u tamošnjoj franjevačkoj 
zbirci, jednako kao i na reljefnim m edaljonima Navještenja i Gol-
gote na zvonu iz XV stoljeća u franjevačkoj zbirci u Livnu i na 
reljefnim simbolima evangelista pozlaćenog križa u franjevačkoj 
zbirci u Kreševu, na kaležu razvijene stoje, n a kojoj su reljefni 
gotički m otivi >>ribljeg mjehura« u franjevačkoj zbirci u J a jeu itd. 
Ti ulomci i umjetnine odvajaju se od dalmatinske primorsk e gotike, 
koja se ispoljava u Bosni osobito na portalu gotičke kapele sv. Ivana 
u Podmilačju , koja ima poligonalnu apsidu i gotičke prozore trilo-
batnog završnog luka. Luk toga portala sa žiokom n a raboš, tordi-
ranim užetom i dijamantnim vršcima sačuvan je u lapidariju fra-
njevačkog samostana u Jajcu, dok su dovratnici, iskičeni tim istim 
motivima primorske gotike, vidljivi samo na fotografijama tog por-
tala i kapele, sačuvanim u župnom uredu u Podmilačju. Portal pri-
pada XV stoljeću, a godina 1705. urezana vrh luka označuje vjero-
jatno njegov prenos na obnovljeno pročelje kapele. Utjecaj dalma-
tinskog graditeljstva ispoljio se i na zvoniku sv. Luke u Jajcu, koji 
svojim sužavanjem prema vrhu i diobom na katove pokazuje još 
romanički raspored, ali gotička vrata i prozor u njegovom prizemlju 
odavaju da je zidan tek krajem XV ili početkom XVI stoljeća, a ne 
u doba romanike. Dvije četvoraste poluglavice kovrčasta lišća i cvi-
jeća prelaznog gotičko-renesansnog stila iz J a jca, koj,.~ je već Tru-
h elka prenio u Zemaljski muzej u Sarajevo, pokazuju očite oznake 
primorskog arhitektonskog dekora. 
Svakako, i iz povijesnih činjenica i iz ulomaka koji su ostali, 
može se pretpostaviti da su barem četiri izrazita motiva na stećcima 
i to arkadice, tordirano uže, štit s mačem i vijugava vitica s lišćem 
nastala u dodiru primorskih graditelja i klesara s hercegovačkim 
i bosanskim majstorima stećaka u toku XIII-XV stoljeća, jer 
upravo tada kada su nastajali stećci, a i ranije, postojale su davno 
utrte trgovačke, političke pa i zidarske-klesarske veze između 
Dalmacije, Bosne i Hercegovine. Sugestivna slikovnica primorske 
romanike u tom cvjetnom dobu dalmatinske umjetnosti bila je 
tako bogata i uočljiva na vidljivim mjestima, da je Bosanci i Her-
cegovci, što danomice silažahu u ove gradove, nisu mogli ne uočiti. 
Naveo sam zato nekoliko primjera, ali to nisu jedini, jer viju-
gave lozice91 ) i slijepe arkadice se opetuju u bezbroj inačica na 
preromaničkim i ranoromaničkim plutejima,92) na zidovima, propo-
vjedaonicama i lunetama portala, na drvenom kiparstvu, srebrnim 
91) V. s'l. e. M. I.vekiol\rić, 1. 75, 231, 244/4; I. Petric:ro:li, o. e. t. 21/3. 
92) J. SlttoljanovrJć Markls.imović, O srednrjovek!ovnoj Sk<U!l!P'turi na crno-
gJom1mm primmij.u, sd. 4, 6. I "ltorislki glar>1nilk br. 3-4. Beograld 1951. 
Lij. Karaman, Iz kdliJjevke hf'Valt!slke .prašloo'ti, 91. 38, 84, 115, 118, 
119; Đ. Boslković, o. e. ~. LXXIX, e, d. 
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oltarskim palama i moćnicima od Zadra do Bara i Ulcinja. Prizori 
lova, opetovani na stećcima, ističu se na Radovanom portalu u Tro-
giru,93) Otovom luku zvonika katedrale u Splitu,94) životinje boga-
tog srednjovjekovnog bestijarija vide se tu i na mnogim romani-
čkim reljefima uzduž naše obale, štitovi i mačevi su urezani na nad-
grobnim pločama dalmatinskih primorskih, otočkih i zagorskih 
sela, pilini zupci su također česti u dalmatinskoj romanici, a na 
početku njenog razvoja u XI i XII stoljeću poznat je i motiv pal-
mice (palmete) koji se sreta na stećku u Nikšiću.95) 
Mnogi od tih motiva su prodirali iz dalmatinskog primorja 
u dalmatinsku zagoru i u dubrovačka sela, a odatle su mogli preći 
lako u sjeverne susjedne oblasti, jer veze između primc~skih i kop-
nenih zemalja bijahu prepletene u doba postanka stećaka, koji su 
se dizali, kako vidjesmo, i na samom domaku Dubrovnika, gdje je 
u to vrijeme cvalo graditeljstvo i kiparstvo srednjovjekovnih 
zapadnoevropskih stilova, koje je moglo iz tog i ostalih primorskih 
umjetničkih žarišta nadahnuti i suvremene majstore stećaka.03} 
93) e. FtskOIVić, Radovail1, t. 70. Zagreb 1951. 
94) D. Kečikemet, FigUTailina skulprtura romaJnilak>Qg ZJvon:Jk.a ®'1i,tslke 
kaltedra.Jle. Prilllozi p(}IVijeslti rUIITI(jelmoi.Sit.i u Dalimadi{ji. 9 Slt!I". 109, sl. 13. 
SiPJllt W55. 
95) D. SergejeV'.Skti, SII"ednijovUEik!OV1!1<o groblje k•o d Petrove CII".Iwe, st1r. 25. 
A'U!tior piše, olbzirom na p<oUaMU palmete na €1te.6kiu u N~klši.lću, da mu 
iaj m dtiv nije poznat t' rmna...'1.ici. Među1bm u dnlma.tin:skoj i dulbro-
vačikiolj .ra<n<od romanJ.ci tati m O\tiv je zĐpažen. Ld. Kararman, Iz koJi-
jevke hJr<vaJboike prošll•or.;lti, sl. 57, (lll8.1dvral:m.Jk!), Hl, 112, 117 i sili". 112. 
Sa•č<uvarn je i u dwTi51tu Lucićeve pa~ače u Tv01gi"ru. C. M. Iveković, 
o. e. Tex1Jheflt :Sil . 25. Wiem 1927; I. PEI~ricioli, o. e. 20 lt. XVI, XXI/ l. 
96) Ne .bih se stoga s:ložio s mi!šluerntiem P. Z. Peihrocv<1ća kJOiji pi:še »do-
sada nOsru otkrilveii1i p1sarn"i spomeni o dol\110đenć(U tuđih mad~t!!oJra 
dJrruikčitie s,re:d'irne i klulJtu.re od naroda u Hosni i Hercegovini , nilti Sili 
ani o~taviUii bHo kakvo1g traga na naid!g'rolbnim SIPIC\ffien"icim a«. (MD-
Uvi na bos8.[JJSkio-ille:rcegovadl{J'Im s"te6dma. Zlb01nnilk MaJUce sr,pske. 
!Serija dJruš11Jvernih naUika 10, stlr. 30. Nov! Sad 1955.) Primwsiki 
mad~to•ri nisu morah iairađwaltli s•te6ke, a'li b01samJ~tki i hercegovački 
·lcles·ari k!O\]ti su surađivali s Il\iima u 'Svioj,Oij z=tii i na primX:>rj·u 
tnisru mogli da ol~tarnu iwvan n!ji'hiova UIJ)lwa. A. Bern.ac palk neodJre-
đemo pl'še (Olo\110, str. 69.) da m fe.udaki oi11PrUike u XIII v(ierku 
doveli »sirarne ma\jls,~CirE'«, od k·o<ji'h .da ~u domaći ]jludi u Bosni s 
vJ"ememJO!m naučili kle:saltii kamen, a zatim i pmvilti stećlke. Lj. 
Karaman se o)pravdarn<o s tim m i,šllljel1Jjel!11 ne slaže. On talkQđelf 
lU!POrzJora,va na mo<g(U6nor;:lt verza izlmeđiu pojedirn~ rnJcltbva na bo&an-
.s-,klim steooilma s m oi'wilma daJlmaltinrskilh ~pomen.ika. Lj. Karaman, 
O bosarnJsJdm SJredrnljmnjelkoVII1.im stećcima. Stall'ohrva,11ska proS<V'jetfl 
III S, sv. 3, s,t.r. 181. Zalgr€\b 1954. 
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»STETCHAKS« DU MOYEN AGE A CAVTAT ET DANS 2UPA 
DE DUBROVNIK 
CVITO FISKOVIC 
Dans cet article l ' auteur publie quelques fragments en pierre de 
»stetchaks« et de dalles de monuments funeraires du Moyen Age qui 
se trouvent dans les cimetieres medievaux de deux villages de la 
2upa de Dubrovnik, Plat et Bujići, et dans celui situe au-dessus de la 
petite ville de Cavtat, tout pres de Dubrovnik. Ces monuments fune-
raires connus dans la litterature spe~ialisee sous le nom de stečci 
(stetchaks) - et, parmi eux, se trouvent des dalles funeraires - ont des: 
motifs de reliefs : croissant, rende de danseurs, sarment avec grappes, 
corde tressee, arcades, epee avec bouclier et autres, semblables a ceux 
des stetchaks des XIVe. et XV e. s. de Bosnie et d' Herzegovine et d' une 
partie de la Dalmatie. L' auteur considere que certains motifs qui figu-
rent sur les stetchaks de Bosnie et d' Herzegovine, surtout les arcades, 
la corde tressee et le sarmant, sont nes sous l' influence des sculptures. 
des styles roman et gothique qui ont fleuri dans les villes dalmates, 
pendant la periode du Xlle. au XVe. s. Ces deux provinces, la Bosnie 
et l' Herzegovine, etaient politiquement et commercialement liees au 
Moyen Age avec ces villes de la cote et particulierement avec Dubrovnik. 
Les constructeurs de Dubrovnik allaient souvent travailler en Bosnie, 
en Serbie et en Herzegovine; ils y ont construit des eglises, des couvents 
et des forteresses, entre le Xllle. et le XVIe. s., ce que corroborent de 
nombreux documents d' archives de Dubrovnik. Ils ont certainement 
transporte dans ces trois regions des Balkans certains motifs archite-
ctoniques et sculpturaux, qui ont ete employes jusque sur les stetchaks. 
D' autre part, les maitres dalmates, ceux de Dubrovnik surtout, rece-
vaient de ces regions des eleves et aides qu' ils formaient dans leurs 
ateliers du littoral adriatique. C' est par ces liens que des motifs de 
l' Europe occidentale sont arrives a figurer sur les stetchaks, entre le· 
XIIIe. et le XVIe. s. 
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